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第 2 章以 Hamilton PRP-X100 阴离子交换色谱柱为分析柱，建立了一种可
同时测定四种形态砷和三种形态硒的 HPLC-ICP-MS 联用分析方法。通过实验
系统优化了联用系统的分离条件及检测条件，以磷酸二氢铵为流动相，可在 15 
min 内完成四种形态砷和三种形态硒的分离及检测。色谱进样量为 100 μL 时，
各形态检出限分别为 AsO3


















3- 0.0071 μg/L，硒代半胱氨酸（SeCys） 
0.58 μg/L，硒代蛋氨酸（SeMet） 0.14 μg/L，SeO3
2- 0.058 μg/L；方法精密度好、
准确度高，可用于实际样品中 As/Se 形态组成的分析研究。 
 




度流速的洗脱方式，以磷酸二氢铵为流动相，可在 18 min 内完成四种形态砷和
四种形态硒的分离及检测。色谱进样量为100 μL时，各形态检出限分别为AsO3
3- 
0.0090 μg/L，DMA 0.023 μg/L，MMA 0.010 μg/L，AsO4
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